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D ie F rage  danach, wo, wann und u n te r w e lchen U m ständen das rum än ische  
V o lk , das das heu tige  G eb ie t d e r S o z ia lis t is c h e n  R e pu b lik  R um än ien , a lso  
das a lte  D ac ien  bew ohnt, entstanden is t ,  b i ld e t  e in  s e it  langem  von H is to -  
r ik e rn  und S p ra c h w is s e n s c h a ftle rn  p o le m is c h  e rö r te r te s  P ro b le m .
W ie  bekannt is t ,  g ib t  es in  d ie s e r  H in s ic h t  z w e i T h e o r ie n , d ie  e in a n d e r 
k a te g o r is c h  w id e rs p re c h e n . D ie  e in e  w ir d  von v ie le n  a u s lä n d is c h e n  H i -  
s to r ik e rn  und P h ilo lo g e n  und von d e r  M e h rh e it  d e r  ru m ä n is c h e n  G e le h r -  
ten  v e r tre te n : s ie  sehen im  ru m ä n isch e n  V o lk  von heute d ie  A b k ö m m lin g e  
d e r d a k o -rö m is c h e n  B e v ö lk e ru n g  und a n d e re r  S täm m e und V ö lk e rs c h a f־ 
te n , d ie  im  L a u fe  d e r  v ie le n  J a h rh u n d e r te  s e it  d e r  E ro b e ru n g  D a c ie n s  
du rch  T ra ja n  ( 101-106) ro m a n is ie r t  w orden  w aren . E s is t  d ies  d ie  e ig e n t- 
lie h e  T h e o r ie  d e r K o n tin u itä t.  D ie s e r  T h e o r ie  w id e rs e tz te  s ic h  Ende des 
18. J a h rh u n d e rts  e ine  d a m a ls  von J .  F r .  S u lz e r und e tw as s p ä te r  von J . 
C h r. E n g e l v e r tre te n e  A nschauung , d e rz u fo lg e  d ie  R um änen von heute  in  
a u fe in a n d e rfo lg e n d e n  W e lle n  von d e r  B a lk a n h a lb in s e l in  das G e b ie t des 
heu tigen  R um än ien  e in g e w a n d e rt s e in  s o lle n , und z w a r in  dem  Z e it ra u m  
vom  9. b is  13. J a h rh u n d e rt. E s  is t  d ie  sogenannte  R o e s le rs c h e  T h e o r ie ,  
so genannt nach dem G e le h rte n  R o b e rt R o e s le r, e inem  d e r h e ftig s te n  V e r -  
t r e t e r  d ie s e r  E in w a n d e ru n g s th e o r ie  gegen  E n d e  des 19. J a h rh u n d e r ts .  
V on  d a m a ls  b is  be inahe in  u n se re  T age  haben von be iden  S e iten  h ie rü b e r  
D is k u s s io n e n  s ta ttg e fu n d e n .1
E s  is t  a b e r no tw e n d ig , da ra n  zu e r in n e rn ,  daß m an  b em üh t w a r  -  b e so n - 
d e rs  se itens  de r V e r t r e te r  d e r K o n tin u itä ts th e o r ie  -  zw ische n  d iesen b e i-  
den e inande r k a te g o r is c h  en tgegengesetzten  T h e o r ie n  nach e in e r  K o m p ro -  
m iß lö s u n g  zu suchen , w ie  es d ie  T h e o r ie  des ru m ä n is c h e n  H is to r ik e r s  
D im it r ie  O n c iu l is t ,  d e r im  G runde  z w a r fü r  d ie  K o n tin u itä t e in t r i t t ,  a b e r 
doch auch e ine  Z uw anderung  von R um än ien  von s ü d lic h  d e r Donau z u g ib t.
E s  v e rd ie n t  auch  b e m e rk t  zu w e rd e n , daß von A n fa n g  an  d ie  F ra g e  ob 
K o n tin u itä t o d e r E in w a n d e ru n g  d u rc h  s u b je k tiv e  Tendenzen  und so g a r p o ­
1 Ich v e rz ic h te  auf d ie  A u fzäh lung  de r V e r t r e te r  d e r R o e s le rsch e n  T h e o r ie  
und auch der der K o n tin u itä ts th e o rie  in der jüngeren und ä lte re n  Vergangen- 
h e it, obwohl s ich  u n te r ihnen b em erkensw e rte  G e le h rte  be finden. Ich  v e r -  
weise h ie rzu  auf d ie m it  x) bezeichneten A rb e ite n  im  L ite ra tu rv e rz e ic h n is . 
E in e r  d e r jüngsten  V e r t r e te r  d e r R o e s le rsch e n  T h e o r ie , d e r  E th n o g ra p h  
T . P. Vucanovič ( in : L 1 E thnograph ie  N. S. , N r . 56, P a r is  1962. S. 1 1 -4 1 .), 
w ie d e rh o lt nu r die a lten  A rgum ente . V g l. auch d ie Besprechung d ie s e r A r -  
b e it von V a le r iu  B u lg ā ru , in : Revue R oum aine  d• H is to r ie ,  B u c a re s t.  ГѴ.
1965. S. 995-1006.
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l i t is c h e  L e id e n s c h a fte n  e n ts te llt  w o rd e n  is t ,  in sb e so n d e re  in  den m it  den 
u n g a rlä n d isch e n  und s ie b e n b iirg is ch e n  G e le h rte n  g e fü h rte n  D isku ss io n e n . 1
E s  v e rs te h t s ic h  von s e lb s t, daß e ine d e ra r t ig e  p o lit is c h e  U n te r la g e  e ine 
w is s e n s c h a ft lic h -a k a d e m is c h e  D is k u s s io n  heute n ic h t m e h r  " v e r f in s te rn "  
kann. Ich  m och tę  a b e r h ie rz u  e rk lä re n , daß m i r  d ie  R o e s le rsch e  T h e o r ie  
schon von A n fang  an a ls  u n g la u b w ü rd ig  und m it  d e r h is to r is c h e n  W a h rh e it 
u n v e re in b a r e rs c h ie n , so daß ich  m ic h  zu denen h ie lt ,  d ie d iese A n sch a u - 
ung zu w id e r le g e n  v e rs u c h te n  und fü r  d ie  B o d e n s tä n d ig k e it d e r  R um änen 
in  ih r e r  H e im a t e in tra te n . D ie se  Ü berzeugung  g rü n d e te  s ic h  sow ohl auf 
das a llg e m e in e  E m p fin d e n  des ru m ä n is c h e n  V o lk e s  ( d e r  e in fa ch e n  M e n - 
sehen w ie  d e r  G e le h r te n ) , a ls  auch a u f d ie  S c h r if te n  d e r  V e r t r e t e r  d e r  
K o n tin u itä ts th e o r ie  u n te r  den ru m ä n isch e n  und a u s lä n d isch e n  H is to r ik e rn  
und P h ilo lo g e n . In  m e inen  S tudien über d ie  G esch ich te  des fre ie n  und des 
rö m is c h e n  D a c ie n  habe ic h  schon  v o r  40 J a h re n  d e r R e ih e  nach d ie je n i-  
gen B ew e ise  a n g e fü h rt, von denen ich  g lau b te , s ie  zugunsten de r K o n tin u i-  
ta t gebrauchen zu können. J e d e n fa lls  habe ich  in  m e in e r  ganzen T ä tig k e it  
m it  b e s o n d e re r A u fm e rk s a m k e it  sow oh l d ie  p o s it iv e n , a ls  auch d ie  nega- 
t iv e n  A sp e k te  b e id e r  T h e o r ie n  v e r fo lg t ,  w obe i ich  en tsch ieden  zu d e r L ö -  
sung h in n e ig e , d ie  den b o d e ns tä n d ig e n  C h a ra k te r  m e in e s  V o lk e s  b e to n t. 
D u rc h  d ie se  S tu d ie n  b in  ic h  schon  b a ld  zu  d e r  Ü b e rz e u g u n g  g e k o m m e n , 
daß sow oh l d ie  V e r t r e te r  d e r K o n t in u itä t ,  a ls  auch d ie  d e r  R o e s le rsch e n  
T h e o r ie  g ru n d s ä tz lic h  i r r te n ,  wenn s ie  den la n g w ie rig e n  P rozeß  de r V o lk s -  
e n ts te h u n g  n ic h t b e a c h te te n . G e ra d e  d ie  A u ffa s s u n g  ü b e r  d ie  V o lk s e n t -  
s tehung  a ls  e in e s  la ng e n  und k o m p liz ie r te n  V o rg a n g e s  b i ld e t  e in e n  d e r  
s ic h e re n  S c h lü s s e l z u r  L ö su n g  des P ro b le m s , das w i r  d is k u t ie re n .
U n te r  B e is e ite la s s e n  a l le r  p o lit is c h e n  S p itze n  und M o t iv e  w o lle n  w i r  u n - 
te rs u c h e n , w e lc h e s  d ie  ä lte re n  o d e r n e u e re n  A rg u m e n te  d e r  A n h ä n g e r 
R o e s le rs  w a re n , d ie  gegen d ie  K o n tin u itä t und fü r  d ie  E in w a n d e ru n g  des 
ru m ä n is c h e n  V o lk e s  aus dem  In n e re n  d e r B a lk a n h a lb in s e l in  e in e r  ä l te -  
re n  o d e r jü n g e re n  Epoche, w o m ö g lich  aber nach dem E in d rin g e n  d e rM a g y - 
a re n  in  S iebenbürgen, v o rg e b ra c h t w urden.
D ie  B e g rü n d e r d e r R o e s le rs c h e n  T h e o r ie  behaup te ten , s c h e in b a r u n te r -  
s tü tz t d u rc h  das F eh len  a rc h ä o lo g is c h e r  und h is to r is c h e r  D aten, daß das 
g e sa m te  d a k isch e  V o lk  a u f dem G e b ie te  des rö m is c h e n  D a c ie n  en tw ede r 
in  den be iden  von T ra ja n  g e fü h rte n  K r ie g e n  o d e r in  den u n m it te lb a r  d a r -  
au f fo lgenden Ja h rze h n te n  v e rn ic h te t ode r v e r tr ie b e n  w orden  se i. Das w a r 
das e rs te  H a u p ta rg u m e n t.
Das zw e ite  A rg u m e n t, fü r  d ie  Im ig ra t io n s th e o r ie  ebenso w ic h t ig , w a r das 
de r vo lls tän d ig e n  und o rg a n is ie r te n  E vaku ie rung  der B evö lkerung  des rö m i-
1 Es genügt, den berühm ten Supplex L ib e llu s  V a la ch o ru m  zu erwähnen, der 
von den F üh re rn  der Rumänen Siebenbürgens dem K a ise r Leopold II. im Jah- 
re  1791 u n te rb re ite t worden is t ,  so w ie die scha rfe  A n tw o rt auf dieses M e - 
m orandum  seitens des sächsischen H is to r ik e rs  Jose f E d e r.
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sehen D a c ie n  g e le g e n tlic h  d e r  A u fg a b e  d ie s e r  P ro v in z  d u rc h  den K a is e r  
A u re lia n  ( 27 1 -27 2 ), w onach d ie  gew esene  P ro v in z  von  ih re n  B e w o h n e rn  
e n tb lö ß t g e b lie b e n  und danach e n tw e d e r d u rc h  f r e ie  D a c ie r ,  o d e r d u rc h  
d ie  v e rs c h ie d e n e n  W a n d e rv ö lk e r ,  d ie  d ie  G e b ie te  n ö rd l ic h  d e r  u n te re n  
Donau ü b e rflu te te n , be se tz t w orden  w ä re .
Z u  d ie se n  b e id e n  H a u p ta rg u m e n te n  fü g te n  d ie  A n h ä n g e r R o e s le rs  auch  
a n d e re , u n te rg e o rd n e te , h in z u : z .B .  1) d ie  U n m ö g lic h k e it  d ie  B e v ö lk e -  
ru n g  d e r P ro v in z  D ac ien  so zu ro m a n is ie re n ,  daß e in  ro m a n is c h e s  V o lk  
h ie r  en ts tanden  w ä re ; 2) das a b s o lu te  S chw e igen  d e r  h is to r is c h e n  Q u e l-  
le n  ü b e r d ie  E x is te n z  e in e r  d a k o - rö m is c h e n  B e v ö lk e ru n g  in  den J a h r -  
h u n d e rte n , d ie  a u f d ie  P re is g a b e  d e r  P ro v in z  d u rc h  A u r e l ia n  fo lg te n ;  
3) das F eh len  e in e r  d ire k te n  dak ischen  o d e r la te in is c h e n  T o p o n ym ie  auf 
dem G eb ie te  d e r e h e m a lig e n  P ro v in z ;  4) d ie  V e rw a n d ts c h a ft m i t  den A l -  
b a n e rn  d e r B a lk a n h a lb in s e l,  a u f G ru n d  e in ig e r  den R um änen  von  h eu te  
und den A lb a n e rn  g e m e in sa m e n  W ö r te r ;  5) d ie  enge V e rw a n d ts c h a ft z w i-  
sehen d e r d a lm a tis c h -ro m a n is c h e n  ( ve g lio tis ch e n ) Sprache und dem R um ä- 
n ischen .
B e i d e r  B e u r te ilu n g  d ie s e r  H a u p t-  und N e b e n a rg u m e n te  können w i r  uns 
d e r F e s ts te llu n g  n ic h t e n th a lte n , daß d ie  m e is te n  von ih n e n , w enn n ic h t 
g a r a l le ,  d a r in  i r r e n ,  daß s ie  den re a le n  G egebenhe iten  d e r a n tik e n  W e lt 
und s p e z ie ll denen d e r rö m is c h e n  P ro v in z e n  im  B a lk a n -  und D ona u ra u m  
n ic h t Rechnung tra g e n . N u r so e r k lä r t  s ic h  d ie  L e ic h t fe r t ig k e it ,  m i t  d e r 
d ie  v o lls tä n d ig e  A u s ro ttu n g  des d a k isch e n  V o lk e s , sodann d ie  w ie d e ru m  
v o lls tä n d ig e  E va ku ie ru n g  d e r B e vö lke ru n g  aus d e r P ro v in z  durch  A u re lia n , 
so w ie  d ie  g e r in g e  R o m a n is ie ru n g s m ö g lic h k e it  e in e r  P ro v in z  w ie  D a c ie n  
im  L a u fe  e in e r  rö m is c h e n  H e r r s c h a f t  von  165 J a h re n  b e h a up te t w o rd e n  
is t .  N u r e ine a h is to r is c h e  A u ffa s su n g  konnte  in  dem  p o lit is c h e n  und m i l i -  
tä r is c h e n  N ie d e rg a n g  e in e r  P ro v in z  g le ic h z e it ig  auch das A u fh ö re n  und 
V e rlö s c h e n  jeden E in flu s s e s  d e r rö m isch e n  W e lt au f d ie  aufgegebene P ro -  
v in z  sehen. A uch  d ie  "e x  s i le n t io "  gezogenen S ch lu ß fo lg e ru n g e n  sche inen  
m ir  n ic h t d ie  g lü c k lic h s te n  zu se in .
Ich  w e ise  d a ra u f h in , daß d iese  von den A nhänge rn  R o e s le rs  b e i d e r V e r -  
te id ig u n g  ih r e r  T h e o r ie  a n g e fü h rte n  A rg u m e n te  s e ite n s  d e r  V e r fe c h te r  
d e r  K o n t in u itä ts th e o r ie  -  A u s lä n d e r  und R um änen  -  in  d e r  V e rg a n g e n -  
h e it h ä u fig  w id e r le g t w o rden  s in d , d u rch  den V e rs u c h , d ie  U n h a ltb a rk e it  
d e ra r t ig e r  P rä m is s e n , d ie  je d e r  G rund lage  en tbehren , zu bew eisen. T ro tz  
a l le r  A nstrengungen ließen  s ich  abe r d ie A nhänger de r R oeslerschen T h e o rie  
n ic h t überzeugen . E s  v e rs te h t s ich  von s e lb s t, daß auch d ie  Z u flu c h t d e r 
e inen  o d e r d e r  a n d e re n  zu A u to r itä ts a rg u m e n te n  in  d e r  G e s c h ic h te  d e r  
A n tik e  ke in  entsche idendes W o rt haben konnte.
V e rsu ch e n  w ir  nun zu sehen, w ie  w e it d ie  R o e s le rsch e  T h e o r ie  begründet 
is t ,  und ob s ie  d ie  e in z ig e  M ö g lic h k e it  f ü r  e ine  L ö s u n g  d e r  F ra g e  nach 
dem E n ts te h u n g s o rt des ru m ä n isch e n  V o lk e s  und s e in e r Sprache d a rs te llt .  
H in s ic h t l ic h  d ie s e r  F ra g e  w ir d  gew iß ke inem  F o rs c h e r  d ie  T a tsa ch e  e n t-
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gangen se in , daß d ie  a lte n  und neuen V e r t r e te r  d e r  R o e s le rs c h e n  L e h re  
fü r  d ie  T h e o r ie  d e r E in w a n d e ru n g  des ru m ä n is c h e n  V o lk e s  zu e inem  sp ä - 
te n  Z e itp u n k t von d e r  B a lk a n h a lb in s e l ke in e n  p o s it iv e n , e n tsch e ide n d e n  
und ko n k re te n  B e w e is , w e d e r a rc h ä o lo g is c h e r  noch h is to r is c h e r  A r t ,  e r -  
b r in g e n  konnten . E s  is t  ihnen b is  heute n ic h t ge lungen überzeugend  d a r -  
z u s te lle n , wo das ru m ä n is c h e  V o lk  entstanden is t ,  und wo es s ich  au f de r 
B a lk a n h a lb in s e l a u fg e h a lte n  h a t. S ie  begnügen s ic h  d a m it  zu behaup ten , 
daß das E in d r in g e n  ru m ä n is c h e r  E le m e n te  im  N o rd e n  d e r  Donau und b e - 
s o n d e rs  in  S ie b e n b ü rg e n  m e h re re  J a h rh u n d e r te  in  A n s p ru c h  g enom m en  
hat. Auch das b e rühm te  D re ie c k  N isc h -S ku p i-S o fia  b le ib t eine durch n ich ts  
e rw ie se n e  H ypothese .
W as können w i r  d iese n  m e h r  n e g a tive n  B ehaup tungen  d e r  A n h ä n g e r d e r 
R oes le rschen  T h e o r ie  entgegenhalten? In e rs te r  Reihe haben die F o rsch u n - 
gen, d ie  v o r  etwa 40 Ja h re n  von m ir  begonnen w orden und dann e r fo lg re ic h  
von m e inen  M ita rb e ite rn  aus C lu j und anderen  w is s e n s c h a ftlic h e n  Z e n tre n  
R u m ä n ie n s  w e ite rg e fü h r t  w o rd e n  s in d , das V o rh a n d e n s e in  e in e r  bo d e n - 
s tä n d ig e n  B e v ö lk e ru n g  in  d e r  von T ra ja n  e ro b e r te n  P ro v in z  n a c h g e w ie - 
sen und z w a r auf G ru n d  von R ü cksch lüssen  und In te rp re ta t io n  des uns z u r 
V e rfü g u n g  stehenden e p ig ra p h isch e n  und a rc h ä o lo g is c h e n  M a te r ia ls .  A us 
d ie s e r  B e vö lk e ru n g  w u rden  sow oh l im  2. a ls  auch im  3. J a h rh u n d e rt T e ile  
fü r  H ilfs t ru p p e n  (e tw a  fü r  12 -13 E in h e ite n )u n d  s o g a r f ü r  L e g io n e n  r e k r u -  
t ie r t .  D iese  T a tsache  is t  k e in e s fa lls  ü b e rra sch e n d , s ie  is t ,  im  G egen te il, 
so s e lb s tv e rs tä n d lic h  w ie  m ö g lic h ,  wenn m an  d ie  D ic h te  und S tä rk e  des 
dak ischen  V o lk e s  aus d e r E poche des B u re b is ta  und D e ceba l b e rü c k s ic h -  
t ig t .  E in e  A u s ro t tu n g  o d e r  A u s w e is u n g  d e r  z a h lre ic h e n  d a k is c h e n  B e -  
v ö lk e ru n g  aus d e r  P ro v in z  d u rc h  T r a ja n  s te h t in  v o lls tä n d ig e m  W id e r -  
sp ru ch  zu d e r h is to r is c h e n  W ir k l ic h k e it  und V e rn u n ft.
E benso  gew ag t s c h e in t uns auch d ie  B e haup tung  d e r  A n h ä n g e r R o e s le rs  
b e tre ffe n d  d ie  s y s te m a tis c h e  und o rg a n is ie r te  E v a k u ie ru n g  d e r gesam ten 
B e v ö lk e ru n g  d e r P ro v in z  d u rc h  A u re lia n  und ih re  A n s ie d lu n g  im  Süden 
d e r Donau, e ine  B ehaup tung , d ie  s ich  z w a r  a u f e in ig e  a b e r z w e id e u tig e , 
n ic h t a u fs c h lu ß re ic h e  T e x te  von A u to re n  d e r S p ä ta n tike  s tü tz te , d ie  s ich  
im  besten  F a lle  n u r  a u f e ine  b e s tim m te  S ch ich t d e r  P ro v in z b e v ö lk e ru n g  
bez iehen  konnten . In  be iden obenerw ähn ten  F ä lle n  w ir d  nun d ie  W a h rh e it 
e r h e l l t  aus den n ic h t z u rü c k z u w e is e n d e n  k o n k re te n  B e w e is e n  a rc h ä o lo -  
g is c h e r  und n u m is m a tis c h e r  A r t .  In  e in e r  k ü rz l ic h  e rsch ie n e n e n  A rb e it  
m e in e s  S c h ü le rs  und M ita r b e i te r s  D. P r o ta s e 1 s in d  d ie  z a h lre ic h e n , s o - 
g a r  s e h r z a h lre ic h e n  S ied lungen  und F r ie d h ö fe  in  D a c ie n  a n g e fü h r t, s o -  
w o h l aus d e r  Z e it  d e r  rö m is c h e n  H e r r s c h a f t ,  a ls  auch aus d e r  P e r io d e , 
d ie  au f d ie  o f f iz ie l le  A ufgabe d e r P ro v in z  d u rch  T ra ja n  u n m itte lb a r  fo lg te , 
das h e iß t vom  E n d e  des 3. b is  z u r  z w e ite n  H ä lf te  des 5. J a h rh u n d e r ts .  
D ie se  B e w e ise  w e rd e n  noch d u rc h  e ine  g ro ß e  A n z a h l g e fu n d e n e r G egen-
1 P ro tase , D. : P rob lem a c o n tin u itä tii ih  D acia  ih lum ina  a rh eo log ie i £i num is- 
m a t ic i i  (D ie  F rage  der K o n tin u itä t in Dacien im  L ic h te  der A rchäo log ie  und 
N um ism a tik ). B u cu re s ti 1966.
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stände aus d ie s e r  S p ä tze it e rg ä n z t, d a ru n te r  auch e ine  A n z a h l von  etw a 
fün fzehn a l t c h r is t l ic h e r  A r t ,  w e lch e  d ie  A u s b re itu n g  des neuen G laubens, 
vom  4. J a h rh u n d e r t ange fangen, ü b e r das ganze  T e r r i t o r iu m  d e r  g e w e - 
senen P ro v in z  und m e rk w ü rd ig e rw e is e  n u r  ü b e r d ieses  bew eisen.
D ie se lb e  T a tsa ch e  d e r F o r td a u e r  des d a k o -rö m is c h e n  E le m e n te s  in  D a - 
e ien b is  z u r  2. H ä lfte  des 5. J a h rh u n d e rts , sow oh l in  den Städten a ls  auch 
a u f dem  L a n d e , w ir d  auch d u rc h  den U m la u f d e r  M ü n ze n  b e w ie s e n . E s  
s ind  k le in e  M ünzen aus B ro n ze se ־  h r w e n ig  S ilb e r  - , d ie  den B e d ü r fn is -  
sen e in e r  B e v ö lk e ru n g  e n ts p re c h e n , w e lc h e  z w a r  in  b e sch e id e n e n  w i r t -  
s c h a ft lic h e n  V e rh ä ltn is s e n , a b e r in  s tä n d ig e m  K o n ta k t m i t  den G e b ie ten  
sü d lich  d e r Donau le b t, ein S tro m , de r n ie m a ls  eine G ren ze , sondern v ie l-  
m e h r e ine V e rb in d u n g  zw ischen  N orden  und Süden b ild e te . W ir  b e m e rke n , 
daß d e r M ü n ze n u m la u f in  den n ö rd lic h  d e r Donau, a b e r e x tra  p ro v in c ia m , 
ge legenen G eb ie ten  dem  in  den e rw ä h n te n  J a h rh u n d e rte n  a u f dem  G e b ie t 
d e r gew esenen P ro v in z  gegenüber e in  v ö l l ig  a n d e re r  w a r ,  w as s ic h  n u r  
aus d e r V e rs c h ie d e n h e it de r soz ia len  und e thn ischen S tru k tu r  d e r m e n sch  ־
lie h e n  G e s e lls c h a ft in  d e r e h e m a lig e n  P ro v in z  von den d u rc h  R om  n ic h t 
bese tz ten  n o rd -d a n u b ische n  G ebie ten e rk lä re n  lä ß t.
O bw oh l g e r in g e r  an Z a h l,  fe h le n  d ie  S puren  e in e r  d a k o - rö m is c h e n  P r o -  
v in z b e vö lke ru n g  auch nach dem N ie d e rg a n g  d e r hunn ischen  M a ch t, in  d e r 
zw e ite n  H ä lf te  des 5. und im  6. J a h rh u n d e rt n ic h t; s iehe  d ie  S ied lungen  
von ,fa g a  ( u n w e it N apoca), von S opo ru l de C îm p ie  ( neben P o ta is s a ), von 
B ra te i ( be i M e d ia ? ), von C ipau (b e i Sf. G heorghe) und so g a r von M o re n t i 
( b e i  T g .  M u re ? ) ,  zu  denen s ic h e r  noch a n d e re  h in z u k o m m e n  w e rd e n .
W as d ie  R o m a n is ie ru n g  b e t r i f f t ,  m ü sse n  w i r  zugeben , daß d ie s e s  P r o -  
b lem  in  hohem  M aße e in e r  s u b je k tiv e n  B e u r te ilu n g  u n te r lie g e n  kann. E s  
e n tb e h rt a b e r je d e r  G ru n d lag e , d ie M ö g lic h k e it  e in e r  R o m a n is ie ru n g  d e r 
B e vö lke ru n g  d e r P ro v in z  D ac ien  k a te g o r is c h  und a b s o lu t zu leugnen. D ie  
große Z a h l d e r "ex  to to  o rbe  R om ano" h e rb e ig e b ra ch te n  und in ih r e r  M e h r-  
za h l ro m a n is ie r te n  K o lo n is te n  (d a ru n te r  auch I t a l ik e r ) ,  d ie  in  d e r  neuen 
P ro v in z  nach e inem  o f f iz ie lle n  P lan  a n g e s ie d e lt w u rd e n , sow ie  d ie  M enge 
d e r M i l i t ä r s  und V e te ra n e n  sprechen  fü r  d ie  V e rb re itu n g  d e r la te in is c h e n  
S p rache  in  d e r  T ra ja n is c h e n  P ro v in z .  F ü r  s ie  a l le  w a r  d ie  la te in is c h e  
S prache das e in z ig e  ge m e in sa m e  V e rs tä n d ig u n g s m itte l,  und das b ra c h te  
m i t  s ic h , daß d iese  S prache  des h e rrs c h e n d e n  V o lk e s  t ie f  in  d ie  b re ite n  
M assen  d e r  bodenständ igen B e vö lke ru n g  und d e r etwa noch n ic h t ro m a n i-  
s ie r te n  K o lo n is te n  e in d ra n g . D ie  R o m a n is ie ru n g  g in g  a ls o  aus n ic h t n u r  
von den S täd ten , s o n d e rn  auch von  den d ie  L a g e r  d e r  L e g io n e n  und d ie  
H i l f s la g e r  um gebenden  A n s ie d lu n g e n . N e b e n b e i s e i noch  b e m e rk t ,  daß 
zuguns ten  d e r  fa s t a u s s c h lie ß lic h e n  V e rb re itu n g  d e r  la te in is c h e n  S p ra -  
che auch  d ie  ü b e r 3 000 la te in is c h  g e h a lte n e n  In s c h r i f te n  und A u fz e ic h -  
nungen (gegenübe r den n u r etwa 35 In s c h r if te n  und A u fze ichnungen  in  g r ie -  
c h is c h e r Sprache) sp rechen .
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Z u r  U n te rs tü tz u n g  des B e w e ise s  d e r R o m a n is ie ru n g  D a c ie n s  können wTi r  
n ic h t n u r d ie  nach und nach gegründe ten  12 Städte ( 9 K o lo n ie n  und 3 M u n i-  
z ip ie n )  a n fü h re n , so n d e rn  auch d ie  z u r  Z e i t  des S e ve ru s  A le x a n d e r  e r -  
fo lg te  Schaffung des Landtags der d re i D acien (C o n c iliu m  D a c ia ru m  t r iu m ) ,  
e in  u n trü g lic h e s  Z e ic h e n  fü r  d ie  s c h r it tw e is e  U m w a n d lu n g  des ,* b a rb a r i-  
sehen" in  e in  rö m is c h e s  D ac ien .
A rc h ä o lo g ie , G e sch ich te  und S p ra c h w is s e n s c h a ft bezeugen auß erdem  e in  
s ta rk e s  rö m is c h e s  L e b e n  an d e r  u n te re n  D onau und in  d e r  D o b ru d s c h a  
b is  gegen Ende des 6. J a h rh u n d e rts . D iese G eb ie te  s p ie lte n  eine e n ts c h e i- 
dende R o lle  in  d e r  V e rb re itu n g  und B e sch leu n ig u n g  des R o m a n is ie ru n g s -  
p ro z e s s e s  in  dem  B e re ic h e  d e r  e in s t ig e n  P ro v in z  auch  nach ih r e r  o f f i -  
z ie lle n  P re is g a b e .
E in e n  a k tive n  F a k to r  d e r V e rb re itu n g  d e r la te in is c h e n  Sprache in  d e r ehe- 
m a lig e n  P ro v in z  hat ohne Z w e ife l d ie Ta tsache  g e b ild e t, daß das C h r is te n -  
tu m  d u rc h  d ie  n ich ^  ohne G ru n d  g e ra d e  a u f dem  re c h te n  U fe r  d e r D onau 
so z a h lre ic h  v o rh a h d e n e n  B is tü m e r  in  la te in is c h e r  S p ra c h e  v e r b r e i t e t  
w o rden  is t .  W i r  m üssen  auch h e rvo rh e b e n , daß auch nach d e r o f f iz ie l le n  
P re isg a b e  d e r P ro v in z  durch  A u re lia n  e in m e h r oder w e n ig e r b re ite r  S tre i-  
fen  und B rü c k e n k ö p fe  n ö rd lic h  d e r u n te re n  Donau u n te r  rö m is c h e r  H e r r -  
scha ft v e rb lie b e n  s ind . Dazu kom m t die z e itw e ilig e R״  ücke ro b e ru n g " eines 
g rö ß e re n  G eb ie ts  im  N o rden  d e r un te ren  Donau durch  C o ns ta n tin  den G ro -  
ßen, d ie  s ich  m it  (e v e n tu e lle n ) U n te rb re ch u n g e n  b is  zu J u s tin ia n  geha lten  
ha t.
A u s  dem  oben G esag ten  ge h t k la r  h e r v o r ,  daß d ie  P ro v in z  D a c ie n  d u rc h  
ih re n  A u s t r i t t  aus d e r R e ihe  d e r  rö m is c h e n  P ro v in z e n  in  den J a h re n  von 
271-272 von d e r bodenständ igen P ro v in z b e v ö lk e ru n g  n ic h t v e r la s s e n  w o r -  
den is t .
Ich  ha lte  es n ic h t fü r  nö tig  noch zu bew eisen, daß d ie  W a n d e rvö lke r sowohl 
aus d e r Z e it  b is  zu den Hunnen (G o te n ), a ls  auch d e r darau ffo lgenden P ha- 
se (G é p id é n , H unnen, A w a re n ) e in  ausgesp rochenes  In te re s s e  da ra n  h a t-  
te n , d ie  bodenständ ige  B e v ö lke ru n g  zu schonen und aus ih re m  p ro d u k tiv e n  
Leben  N u tzen  zu z iehen , denn das v e rs tä rk te  ih re  w ir ts c h a f t l ic h e  und u n - 
te r  g e w isse n  U m stä n d e n  auch ih re  m i l i t ä r is c h e  K r a f t 1• E s  is t  auch  n a - 
tü r l ic h ,  daß e in ig e  R este  d e r W a n d e rv ö lk e r  in  D ac ien  v e rb lie b e n  und m it  
d e r Z e it  in  d e r au tochthonen B e vö lke ru n g  aufgegangen s in d . E in  a u fm e rk -  
sam es S tud ium  d e r sogenannten S in ta n a -Č e rn ja c h o v -K u ltu r  i l l u s t r i e r t  in  
ü b e rzeu g e n d e r W e ise  den g e m isch te n  C h a ra k te r  d ie s e r K u ltu r ,  d e r du rch  
d ie  G oten au f das ö s tlic h e  G eb ie t D ac iens h in ü b e rg e tra g e n  w u rd e . Im  R ah- 
m en d ie s e r  K u ltu r  des 4. J a h rh u n d e r ts , d ie  je tz t  in  m e h re re n  O r ts c h a f-  
ten  en tdeck t w o rd en  is t ,  la sse n  s ich  neben e in igen  den Goten zugehö rigen  
K e r a m ik -  und a n d e re n  G egenständen auch d ie  E le m e n te  e in e r  K e ra m ik
1 Siehe z .B . P r is c u s , in : I ļ is t .  G r. M inores ( D indorf) I. S. 286 und Iordanes, 
Get. 43.
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d e r d a k o -rö m is c h e n  B e v ö lk e ru n g  u n te rs c h e id e n  (w ie  das d e r u n g a ris c h e  
A rc h ä o lo g e  K o vá cs  Is tv á n  aus C lu j schon  v o r  dem  e rs te n  W e ltk r ie g  a u f 
dem F r ie d h o f von Síntana de M ure?  fe s tg e s te llt  hat). Auch auf d ie s e rG ru n d - 
läge  können w i r  von e in e r  p r o v in z ie l le n  d a k o - rö m is c h e n  K u l tu r  und von 
e in e r S in ta n a -Č e rn ja c h o v - K u ltu r  in  D a c ie n  sp re ch e n , d ie  e b e n fa lls  e inen  
g e m is c h t d a k o - rö m is c h e n , g o tis c h e n  und s a rm a t is c h e n  C h a ra k te r  h a t.
D ie  z w e ite  H ä lf te  des 5. J a h rh u n d e rts  z e ic h n e t s ich  a lle m  A n s c h e in  nach 
a ls  eine P e r io d e  e in sch n e id e n d e r W ir rn is s e ,  G ärungen und U m s tü rz e  au f 
dem T e r r i t o r iu m  des gew esenen D a c ie n  aus . O bw oh l s ie  n ic h t g e ra d e zu  
fe h le n 1, e rsch e in e n  d ie  Spuren e in e r  bodenständ igen d a k o -rö m is c h e n  B e - 
v ö lk e ru n g  n ic h t m e h r  so h ä u fig  und n ic h t m e h r  so a u s g e p rä g t. W i r  s in d  
gene ig t, d iese  E rs c h e in u n g  dem  Z u sa m m e n b ru ch  des hunn ischen R e iches 
nach dem  T ode  A t t i la s  ( 453) z u z u s c h re ib e n , e ine  w i r r e  Z e it ,  w o  das g e - 
wesene D a c ie n  neuen E in fä l le n  und K ä m p fe n  a u s g e s e tz t w a r  s e ite n s  d e r 
V ö lk e rs c h a fte n , d ie  b is  dah in  von den H unnen b e h e r rs c h t w o rd e n  w a re n . 
Den P la tz  d e r Goten be i de r H e rrs c h a ft über Dacien nahmen je tz t  fü r  m e h r 
a ls  e in J a h rh u n d e rt d ie  Gépidén e in .
W ie  d ie  H e r rs c h a ft  d e r G oten, t ru g  auch d ie  d e r G épidén und in  noch g rö -  
ßerem  Maße d ie  d e r auf s ie  fo lgenden A w a re n  ( s e it 567) einen m i l i tä r is c h -  
p o lit is c h e n  C h a ra k te r ,  d e r  s ic h  d a ra u f b e s c h rä n k te , a u f dem  B oden D a - 
c ie n s  e in ig e  fe s te  P lä tz e  zu h a lte n  ( d ie  G oten - w ie  es s c h e in t - b e i S in -  
tana de M u re ? , wo e in  g ro ß e r  F r ie d h o f  e n td e ck t w o rd e n  is t ,  und d ie  G e - 
p iden  b e i M o r e ? t i ,  b e id e  im  O s ten  S ie b e n b ü rg e n s ), w ä h re n d  das H e r r -  
s c h a fts z e n tru m  d ie s e r  d r e i  V ö lk e r  a u ß e rh a lb  D a c ie n s  la g  ( das d e r  G o - 
ten ö s t lic h  des P ru th , das d e r G épidén und A w a re n  w e s tlic h  d e r T h e iss ). 2
D ie  ru m ä n is c h e n  A rc h ä o lo g e n  s c h lie ß e n  d ie  E x is te n z  e in e r  P ro v in z b e -  
v ö lk e ru n g  in  d ie s e r  Z e i t  n ic h t n u r  n ic h t aus , s o n d e rn  s ie  behaup ten  s ie  
s o g a r, s o w o h l a u f G ru n d  von E le m e n te n  m a te r ie l le r  K u l tu r ,  K e r a m ik 3 
in  e r s te r  R e ih e , a ls  auch g e s tü tz t a u f d ie  u n g e w ö h n lic h e  T a ts a c h e , daß 
w ir  in  S iebenbü rgen  - zum  U n te rs c h ie d  von a lle n  ü b r ig e n  G e b ie te n  - be i 
M o re ? t i auch g e p id isch e  o d e r aus d e r G e p id e n ze it s tam m ende  S ied lungen 
fin d e n . Z w e ife llo s  w ä re  es gew agt anzunehm en, d ie  d a k o -rö m is c h e  B e -  
v ö lk e ru n g  habe ge rade  in  de r zw e iten  H ä lfte  des 5. J a h rh u n d e rts  d ie  P r o ­
1 Siehe oben S. 7: die Siedlungen von ļ'a g a , Soporul de C îm p ie  usw.
1 Entgegen der neueren Meinung von K u rt H ored t ( in e ine r im  D ruck  b e fin d li-  
chen A rb e it ) ,  sprechen die h is to r is c h e n  Daten fü r  e ine Inbes itznahm e D a - 
ciens durch die Goten g le ich  nach der Aufgabe d iese r P rov inz  durch Rom und 
n icht e rs t se it ih re r  Besiegung durch die Hunnen im  Jahre  375. D e r a rchäo- 
logische Bestand von Sintana de M ure?, aber auch aus anderen, v ie l w eniger 
bedeutenden O rten, w idersprechen d iese r früheren  Inbesitznahm e n ich t, son- 
dern bestätigen sie  eher.
3 Was die M e ta lla rb e ite n  und besonders Schmuckgegenstände b e tr i f f t ,  müssen 
w ir  bezüglich ih re r  kategorischen Zuordnung zu e iner bestim m ten ethnischen 
K a te g o r ie  besondere  A u fm e rk s a m k e it  und Z u rü c k h a ltu n g  w a lte n  la s s e n .
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v in z  v e r la s s e n . U n s e re r  M e inung nach - und das s c h e in t uns d ie  W a h r-  
h e it  zu s e in kann es s ־  ic h  n u r um  e in  z e itw e il ig e s  V e r la s s e n  d e r  a lte n  
O rts c h a fte n , e in s c h lie ß lic h  d e r S tädte , d u rc h  d ie  d a k o -rö m is c h e  B e v ö l-  
k e ru n g  hande ln  und um  ih re  A npassung  an e in  L e b e n  von  V ie h z ü c h te rn , 
von H ir te n  und k le inen  L a n d w irte n  in  g e sch ü tz te re n  R egionen des Landes, 
w ie  zum  B e is p ie l in  den G e b irg s tä le rn , d ie  besonders fru c h tb a r  w aren  und 
e in e m  H ir te n le b e n  e n tsp ra ch e n . D ie se  E rs c h e in u n g  is t  -  w ie  b e ka n n t - 
c h a ra k te r is t is c h  n ich t n u r fü r  Dacien. E ine  so lche Z u flu c h t in  W ä ld e r und 
G eb irge  is t  auch in  anderen T e ile n  E u ro p a s  zu ve rsch ie d e n e n  Z e ite n  v o r -  
gekom m en.
J e d e n fa lls  w a re n  be i d e r A nkun ft d e r S lawen auf dem  G ebiete  des b inn e n - 
ka rp a th isch e n  D acien  v ie lle ic h t  schon gegen Ende des 6. aber s ic h e r  w äh- 
re n d  des ganzen 7. J a h rh u n d e rts  d ie  a lte n  S tädte und O rts c h a fte n  schon 
v e r la s s e n , so daß die eben angekom m enen S lawen e in ig e n  von d iesen O r t-  
schä ften  s law ische  Benennungen geben konnten , ohne jede Ä h n lic h k e it m it  
den a lten  d a ko -rö m isch e n  N am en,z. B. P o ro lis s u m  - M o jig a rd  -  M o jg ra d , 
A m p e iu m  - Z a lt in a  - Z la tn a , A p u lu m B ־  e lg a rd  - B e lg ra d ; ande re  O r t -  
schä ften  b lie b e n  noch lange Z e it  ganz e in fa ch  ohne Benennung. E ine  A u s - 
nähm e b ild e n  n u r d ie  g roßen und m it t le re n  F lü s s e , b e i de ren  Benennung 
d ie  S lawen den d a k o -rö m is c h e n  Nam en b e rü c k s ic h t ig te n , d e r s ic h  s ic h e r 
n u r  in  d e r Sprache d e r bodenständigen B e v ö lk e ru n g  e rh a lte n  konnte. N u r 
nach d e r F e s tig u n g  d e r S la w e n h e rrsch a ft ü b e r das b innenka rpa th ische  D a- 
e ien  e r fo lg t  e ine R ückkeh r d e r bodenständ igen H ir te n -  und B a u e rn b e v ö l- 
ke ru n g  in  d ie  von den Slawen bese tz ten  und zum  groß en  T e i l  s la w is ie r te n  
T ä le r . D a m it beg inn t und v o llz ie h t s ic h  die d a k o -ro m a n o -s law ische  Sym - 
b io s e , w e lch e  -  w ie  d ie  sp ä te re n  T a ts a c h e n  b e w e ise n  -  m it  d e r  g ä n z li-  
chen A s s im il ie ru n g  des s law ischen  E le m e n ts  im  10. und 11. Ja h rh un d e rt 
ih re n  A bsch luß  finde t.
D ie  genaue A bgrenzung d e r re in  s la w isch e n  E le m e n te  in  d e r m a te r ie lle n  
K u ltu r  d ie s e r Z e ite n  (7. -10. Jh. ) von d e m je n ig e n , was d ie bodenständige 
B e vö lke ru n g  d a rs te lle n  konnte, is t  e ine d e r A u fgaben, d ie  s ich  d ie  ru m ä - 
n ischen  A rchäo logen  und H is to r ik e r  g e s te llt  haben. In  d ie s e r H in s ic h t is t  
a b e r g rö ß te  A u fm e rk s a m k e it und U m s ic h t geboten. D ie sb e zü g lich  ge langt 
man le id e r  zu manchen Ü bertre ibungen. So glauben w ir  zum B e is p ie l n ich t, 
daß in  den S ied lungen aus dem 6. b is  zum  9. J a h rh u n d e rt in  d e r  Ebene 
M u n te n ie n s  o d e r in  d e r M o ldau  von e in e m  d a k o -rö m is c h e n  F a k to r  o d e r 
g a r  von R um än ien  d ie  Rede se in  kann. 1D e r  V e rs u c h , in  e in e m  T e x t des 
P se u d o -M a u rik io s  die Anwesenheit von Rum änien in  d e r m untenischen Ebe- 
ne zu sehen, g ründe t s ich  auf eine fa lsche  Ü berse tzung  und In te rp re ta tio n  
des T ex tes  se itens des A u to rs  d ie se r H ypothese. Es handelt s ich  o ffe n s ic h t־ 
lie h  um ein M iß ve rs tä n d n is , wenn man de r K u ltu r  des 6. und 7. Jah rhunde rts , 
d e r sogenannten Ip o te ? t i-C în d e ? t i-C iu re lu -K u ltu r  (auch d iese von e in igen
1 Panaitescu, P .P . :  Ob?tea taräneascä ín fa׳  r a  Romäneascä ? i M oldova (D ie
D orfgem e inscha ft in der W alachei und M oldau). B u cu re s ti. Ed. A cadem ie i.
1964. S. 24-27.
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F o rs c h e rn  in  d ie  sogenannte B a lka n o -D a n u b isch e  K u ltu r  e in g e g lie d e r t) ,  
e inen te ilw e is e n , m e h r o d e r w e n ig e r k rä ft ig e n , bodenständ ig  d a k o - rö m i-  
sehen C h a ra k te r  z u s p r ic h t,  in d e m  т а л  aus d ie s e r K u ltu r  noch dazu e ine 
V o r lä u fe r in  d e r D r id u -  o d e r p ro to  D r id u -K u ltu r  (s iehe  w e ite r  unten) m a - 
chen m öchte. E s is t  k la r ,  daß d iese Ip o te ? ti-C 1n d e ? ti-C iu re lu -K u ltu r  eine 
g e m is c h te  s la w o -d a k is c h e  (n ic h t s la w o -d a k o -rö m is c h e )  K u ltu r  is t ,  d ie  
n u r fü r  d ie e x tra k a rp a th is c h e n  G eb ie te , ö s tlic h  vom  O lt, c h a ra k te r is t is c h  
is t .  Auch d ie  e ffe k t iv e  T e iln a h m e  d e r  p ro v in z ia le n  d a k o -rö m is c h e n  B e -  
v ö lk e ru n g  an d e r  g le ic h z e it ig  im  b in n e n k a rp a th is c h e n  D a c ie n  u n te r  d e r  
B eze ichnung  M o re s t i-B a n d u -N o ß la c  bekannten  K u ltu r  is t  noch n ic h t u n - 
u m s tö ß lich  e rw ie s e n , obwohl e ine B e te ilig u n g  des autochthonen E le m e n ts  
n ic h t ausgesch lossen  w e rd e n  d a r f  o d e r kann (w ie  zum  B e is p ie l im  F a lle  
J a g a , wo e ine  so lche  A n te iln a h m e  f ü r  das 7. und 8. J a h rh u n d e rt i ļa c h -  
gew iesen  w o rd e n  is t ) .  Im  a llg e m e in e n  können w ir  sagen, daß im  7. und 
8. J a h rh u n d e rt in  den o ffenen  T ä le rn  e ine v o rw ie g e n d  s la w is c h e  K u ltu r  
v o rh e r r s c h t  (S om e?en i, N u ? fa l& u -N u ? e n i, Оспа S ib iu lu i e tc . ). F ü r  den 
Z e ita b s c h n it t  vo m  9. b is  zum  B e g in n  des 11. J a h rh u n d e rts  is t  d ie  Lage  
fo lgende: D iese ganze Z e it  w ird  von d e r sogenannten B a lk a n -D o n a u -K u ltu r 
b e h e rrs c h t, e in e r  ü b e r e in  se h r ausgedehntes G eb ie t v e rb re ite te n  K u ltu r ,  
n ä m lic h  vom  B a lka n g e b irg e  b is  z u r  Donau und auf dem  lin k e n  D o n a u u fe r 
ü b e r e inen b re ite n  S tre ife n , h a u p tsä ch lich  die süd liche  H ä lfte  M unten iens 
und d e r M oldau, sowie ausgedehnte Gebiete im  Norden des Schwarzen M ee- 
re s . In  O lte n ie n  is t  s ie  schw ach  v e r t r e te n ,  und in  S iebenbü rgen  is t  s ie  
n u r in  zw ei O rts ch a fte n  am m it t le re n  L a u f des M ure?  (M ie re s c h ) bekannt. 
D ie  B a lk a n -D o n a u -K u ltu r  u m faß t e tw a 4 Phasen, m it  m e h re re n  lo k a l- r e -  
g iona len  V a ria n te n . 1
E in ig e  ru m ä n is c h e  F o rs c h e r  w o llte n  e ine d e r  V a r ia n te n  d ie s e r  K u l tu r ,  
die e ig e n tlic h  n ic h t D r id u -K u ltu r  genannt w erden s o llte , fü r  e ine u r ru m ä -  
n ische  K u ltu r  m it  g ro ß e r V e rb re itu n g  auf dem  G ebiete D ac iens  e rk lä re n ,  
obwohl d ie D r id u -K u ltu r  n u r e inen re g io n a l begrenzten,und re la t iv  späten, 
A sp e k t d e r  B a lk a n -D o n a u -K u ltu r  d a r s te l l t ,  ü b r ig e n s  in  k e in e m  Z u s a m - 
menhang m it  irg e n d  e in e r frü h e re n  K u ltu r  des rum än ischen  T e r r i to r iu m s .  
D ie  be iden  O rts c h a fte n  in  S iebenbürgen  (S ebeç-M üh lbach  und B land iana ) 
am  m it t le re n  L a u f des M u re ?  (M ie re s c h )  können k e in e s fa lls  d e r D r id u -  
V a ria n te  zugeordne t w e rden , w e il ih r  besonde re r, p ro to b u lg a r is c h e r C ha- 
ra k té r  n ic h t zu leugnen i s t 2 , e ine  T a tsa ch e , d ie ih re  h is to r is c h e  E r k lä -  
rung  hat.
M an kann a lso  m it  d ie s e r  e th n isch e n  Z uo rdnung  d e r D r id u - K u l tu r  n ic h t 
e in v e rs ta n d e n  se in , d ie  sow ohl w i r  a ls  auch ande re , in  e r s te r  R e ihe  d ie
1 Z u r V erbre itung  d ieser Ba lkan-D onau-K ultur sowie zu ih rem  gemischten Cha- 
ra k té r siehe Com?a, M aria : La c iv ilis a tio n  Balkano-Danubienne (IX -X Is . ) sur 
le te r r ito ire  de la Roumanie. In: Dacia, N. S. V II, 1963. S. 413 ff, insbesondere 
S. 432-436.
г siehe Com?a, M aria : a. a. O S. 435. Vgl. auch Horedt, Kurt: in: Dacia, X. 1966. 
S. 261 ff.
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b u lg a r is c h e n  A rc h ä o lo g e n , fü r  e ine  s la w is c h -b u lg a r is c h e  K u ltu r  h a lte n , 
d ie  s ich  im  Lau fe  des 9. b is  11. Ja h rh u n d e rts  auf e in ig e  S tre ife n  im  N o r-  
den d e r u n te re n  D onau, dank e in ig e r  w o h lb e ka n n te r h is to r is c h e r  U m s tä n - 
de , a u s g e b re ite t h a tte . S ie w ir d  a ls  e in e  g e m is c h te  K u l tu r  b u lg a r is c h -  
s la w isch e n  C h a ra k te rs ,  m it  s ta rk e n  b y z a n tin is c h e n , p ro v in z - rö m is c h e n  
(m oesischen) und pon tischen  E in flü s s e n  b e tra c h te t. 1
E h e r kann m an die A n s ic h t von M a r ia  Cornea ü b e r den p ro to -ru m ä n is c h e n  
C h a ra k te r  d e r  B u c o v -V a r ia n te  je n e r  K u ltu r  te i le n ,  d ie  a ls  so lche in  d e r 
su b ka rp a th is ch e n  und g e b irg ig e n  Zone von B u co v , S ion und B ïr lo g u  fe s t -  
g e s te l l t  w o rd e n  is t ,  und d ie  den a lte n  T y p  von  W ohnungen -  H ü tte n  o d e r 
H ä u se r - m it  o ffenen  F e u e rs te lle n  d a k is c h e r und d a k o - rö m is c h e r  T r a d i-  
t io n  b e ib e h ä lt. 2 W ie  es s c h e in t, la sse n  s ic h  E le m e n te  d e r B u c o v -K u ltu r  
auch b e i N oç lac  in  S iebenbürgen  fü r  das 9. und Ю. J a h rh u n d e rt fe s ts te l-  
len.
D as F eh len  s c h r i f t l ic h e r  Q ue llen  ü b e r d ie  e in h e im is c h e  B e v ö lk e ru n g  d ie -  
s e r langen P e rio d e  w u rd e  von den A nhänge rn  d e r R o e s le rs c h e n  T h e o r ie  
a ls  anscheinend g ü lt ig e s  A rg u m e n t angesehen und von dem  fra n z ö s is c h e n  
H is to r ik e r  F. L o t a ls  "e in d ru c k s v o lle s  Schweigen" beze ichne t. Das A rg u - 
m ent is t  h in fä l l ig ,  wenn m an an die G ep flogenhe iten  d e r a lte n , b y z a n tin i-  
sehen und m it te la lte r l ic h e n  S c h r i f ts te l le r  denkt. D ie  o s t-  und w e s trö m i-  
sehen C h ro n is te n  befassen s ich  in  ih re n  W e rke n , wenn von d iesen  G eb ie - 
ten  d ie  Rede is t ,  n u r m it  k r ie g e r is c h e n  E re ig n is s e n  o d e r m it  den h e r r -  
sehenden Schichten und auch dann nu r in  dem Maße, in  welchem  diese durch 
ih re  fre u n d lic h e  o d e r fe in d lic h e  E in s te llu n g  fü r  das b y z a n tin is c h e  R e ich  
o d e r das Abendland von In te re s s e  w aren .
Es ü b e rra sch t ke inesw egs, daß die Rumänen von den b yzantin in isehen Auto- 
ren  v e rh ä ltn is m ä ß ig  spät in  d e r s law ischen  F o rm  "v la c h "  e rw ähn t w urden, 
wenn m an bedenkt, daß auch d e r Nam e d e r A lb a n e r auf d e r B a lk a n h a lb in  ־
se i in  den byzan tin ischen  Q ue llen  e rs t im  Jahre 1079 auftaucht. A lle rd in g s
1 Zu den Ansichten der bu lgarischen F o rsch e r über den C harak te r d iese r K u l- 
tu r  siehe außer der oben erwähnten A rb e it von M a ria  Com?a auch Važarova, 
Ž ivka : S lav jansk i i  s la v ja n o b u lg a rsk i se liS ta  v b u lg a rs k ite  zem i V I - X I  vek. 
(S law ische und s law o-bu lga rische  Siedlungen auf bu lgarischem  T e r r ito r iu m  
im  V I. -X I. Jh . ) S o fija  1965. Siehe auch die Besprechung d ie se r A rb e it  von 
P etre  Diaconu in: Revue Roumaine d1 H is to ire . Bucarest: E d .de  l 1 Acad. Rep. 
P opu la ire  Roumaine. V. 1966: 3. S. 485-493. Um den rum änischen C harak- 
te r  der e rw e ite rte n  D r id u -K u ltu r  w ah rsche in lich  zu machen, hat man seine 
Zuflucht zu sehr kom pliz ie rten  und wenig überzeugenden Erklärungen und Kom- 
binationen genommen, indem man den h is to rischen  Zusammenhang überhaupt 
n icht berücksich tig te . Der Versuch, in dem B r ie f von Papst N ikolaus I. an den 
byzantinischen K a ise r M ichael I I I . (  842-867) eine Anspielung auf die Rumänen 
an der unteren Donau zu erkennen ( R. Vulpe, H is to ire  ancienne de la Dobrou- 
dja, Bucarest 1938. S. 391 Anm . 4, nach A . Sacerdoteanu, und neuerdings E. 
Lozovan in: F ranz A lth e im , Geschichte der Hunnen. II. B e r lin  1960, 8. Kap. , 
S. 207, Anm . 32, vg l. auch S. 225 f f . ), is t  durchaus n ich t überzeugend. 
г ^С от?а, M a ria : a .a .O . S. 433, 435 f.
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e rs c h e in t d e r  Nam e "b la c h o i"  be i den b y z a n tin is c h e n  A u to re n  z u e rs t fü r  
d ie  ro m a n is c h e  B e v ö lk e ru n g  s ü d lic h  d e r  D onau aus dem  Ja h re  976 (b e i 
K e d re n o s : W anderw lachen)« .D och  l ie g t  d iese  E rw ä h n u n g  vo m  Ende des 
10. Ja h rh u n d e rts  fü r  die B a lkanw lachen  n ic h t zu w e it e n tfe rn t von de r E r -  
w ähnung d e r  W la ch e n  n ö rd lic h  d e r D onau in  d e r  z w e ite n  H ä lf te  des 12. 
J a h rh u n d e rts  (N ik e ta s  A k o m in a to s  fü r  das J a h r 1164, K in n a m o s  1166). 
A uß erdem  haben w i r  a b e r d ie  E rw ä h n u n g  d u rc h  K ekaum enos, d e r im  11. 
J a h rh u n d e rt von den W lachen  d e r B a lk a n h a lb in s e l (T h e s s a lie n )  s p r ic h t  
und dabei auf jene n ö rd lic h  d e r Donau d ire k t  a n sp ie lt. Was aber n ich t v e r -  
gessen w e rden  d a r f ,  sondern  e n tsp re ch e n d  a u sg e w e rte t w e rden  m uß, is t  
d ie M it te ilu n g , d ie  uns sow oh l d e r anonym e N o ta r  B e la s 1 I I I .  von U ngarn  
a ls  auch d ie  C h ro n ik  des P s e u d o -N e s to r ü b e rm it te ln ,  d ie beide e ine  r o -  
m an ische  B e v ö lk e ru n g  im  In n e re n  des K a rp a th e n b o g e n s , a lso  in  S ieben - 
b ü rg e n , e rw ähnen . D ie se  M it te ilu n g e n  aus dem  e inen  o d e r a n d e ren  M o - 
t iv  heraus e in fach  a ls  "E rfin d u n g e n " ablehnen zu w o lle n , sche in t uns n ich t 
g e re c h tfe r t ig t  zu sein.
D ie in  den le tz te n  Jahren bei de r B u rg  von Dàbïca, n ö rd lich  von C lu j, u n te r- 
nom m enen Ausgrabungen, haben nach den b ish e rig e n  E rgebn issen  a lle  A us- 
s ic h t, d ie E x is te n z  e in e r B u rg  zu bes tä tigen , die dem w alach ischen (ru m ä - 
n ischen) W o iw odenG e lu  (oder w ie  e r  geheißen haben mag) im  9. /1 0 . J a h r-  
h u n d e rt g e h ö rt hat.
B e vo r w ir  d ie S ch luß fo lgerungen z iehen , m öch te  ich  auch d ie A ns ich ten  
d e r S p ra c h fo rs c h e r  k u rz  e rw ä h n e n , w ie  s ie  in  v e rs c h ie d e n e n  A r b e i -  
ten m e ines  K o lle g e n  von d e r U n iv e rs itä t  C lu j,  des S p ra ch w isse n sch a ft- 
le rs  E m il P e tro v ic i,  zum A usd ruck  kom m en: D ie S tru k tu r der rum änischen 
Sprache, in  m ancher H in s ich t so ve rsch ieden  von a llen  übrigen  rom anischen 
Sprachen, m it ih re n  A rcha ism en  und Neuschöpfungen, die ih r  einen besonde- 
re n  P la tz  im  R ahm en d e r ro m a n is c h e n  S prachen  zu w e ise n , fü h r t  uns in  
m ö g lic h s t e n tfe rn te  G ebie te  von d e r R o m a n ia  O c c id e n ta lis  e in s c h lie ß lic h  
D a lm a tien . D ie neueren Forschungen haben bew iesen, daß das Rum änische 
m it  dem  D a lm a tisch e n  keine e inz ige  B e so n d e rh e it gem einsam  ha t, w elche 
n ich t auch a llg e m e in  rom an isch  w äre. N ich t e inm a l die in  der rum änischen 
Sprache e x is tie re n d e n  sogenannten "a u to ch th o n e n 1' E le m e n te , d ie  es m it  
dem A lban ischen gem einsam  ha t, w e isen uns auf den Südwesten der B a lkan - 
h a lb in se l hin. Nach de r vo rhe rrsch enden  A ns ich t in d o -e u ro p ä isch e r Sprach- 
w is s e n s c h s c h a ft le r  is t  das A lb a n isch e  e ine  F o r ts e tz u n g  d e r th ra k is c h e n  
S prache , w o raus  s ich  die E x is te n z  e in ig e r  E lem en te  im  R um änischen und 
A lban ischen  e rk lä re n  lä ß t, die fü r  beide Sprachen in  d e r th ra ko -d a k isch e n  
U n te r la g e  ih re n  U rs p ru n g  haben. D e r  b u lg a r is c h e  G e le h rte  D ecev ha t s i -  
ch e r R echt, wenn e r  fe s ts te l lt ,  daß, wenn e in  p ro to ru m ä n isch -a lb a n isch e s  
Z usam m en leben  s ta ttge funden  h ä tte , e ine  e in h e it l ic h e , gem e insam e S p ra - 
che o d e r sehr verw andte  Sprachen hätten entstehen m üssen, was aber n ich t 
d e r F a l l  is t .  F o lg lic h  is t  e in  a lb a n is c h -p ro to -ru m ä n is c h e s  Zusam m enleben 
w e d e r m ö g lic h  noch a n n e h m b a r, n ic h t e in m a l fü r  den F a l l ,  daß s ic h  d ie 
E in w a n d e ru n g  d e r a lb a n is c h e n  B e v ö lk e ru n g  in  ih re  je tz ig e  H e im a t vo m  
N ordos ten  d e r B a lka n h a lb in se l h e r bew ah rhe iten  s o llte . D ie s law ische  T o - 
ponym ie  R um än iens , besonders  d ie  im  B ana t, in  S iebenbürgen, in  de r O l-
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te n ia  und M u n te n ia , z e ig t d ie se lb e n  sü d s la w isch e n  phone tischen  K e n n z e i-  
chen w ie  auch d ie  im  W o rts c h a tz  d e r  ru m ä n is c h e n  S prache  V o rk o m m e n - 
den s la w is c h e n  E le m e n te . F o lg l ic h  m uß d ie  U rh e im a t d e r  ru m ä n is c h e n  
S prache  n ö rd lic h  des K a m m e s  des H a e m u s -G e b irg e s  und b is  w o h in  d ie  
R o m a n is ie ru n g  v o rd ra n g , a ls o  b is  nach D a c ie n , und b is  ö s t l ic h  d e r  h e u - 
tig e n  G renze zw ischen  Ju g o s lav ien  und B u lg a r ie n  gesuch t w erden.
Von d iesen D ona u -m o e s ischen  G ebieten h e r s ind  im  Lau fe  des frü h e n  M it -  
te la lte r s  (e tw a im  7. -9 . J a h rh u n d e rt, a lso  nach dem  E in d rin g e n  d e r B u i-  
garen) rom an ische  E lem en te  n ic h t n u r nach Süden, Südwesten und W esten 
in  d ie  B a lk a n h a lb in s e l (d ie  V o r fa h re n  d e r  heu tigen  A ru m ä n e n , M e g le n o - 
Rumänen und, auf d e r Is tr ie n -H a lb in s e l,  d e r Is tro -R u m ä n en ), sondern auch 
nach N o rd e n , in  das g e b irg ig e  D a c ie n , a ls  S c h a fh ir te n  gezogen. F ü r  die 
B y z a n tin e r des 10. und 11. Ja h rh un d e rts  w a r d ieses eine neue, unbekannte 
B e vö lke ru n g , d ie  aus dem  N o rd e n , 11von d e r Donau und d e r  Save" h e r  (K e - 
kaum enos) kam  und fü r  d ie  s ie  von den Südslawen d ie  B eze ichnung b la ch o i 
(aus dem  s la w isch e n  v la c h ) übe rnahm en . D em gegenübe r nennen d ie  O s t-  
Slawen (die V o rfa h re n  d e r U k ra in e r  und R ussen), in  d ire k te m  K ontakt m it  
den R om anen aus D a c ie n  und O s t-M o e s ie n , d ie  R um änen  m it  e in e r  aus 
dem U rs la w is c h e n  (vo lchu) e re rb te n  B eze ichnung, m it  os ts la w isch e m  pho- 
n e tis c h e m A s p e k t, v o lo c h i,  e in e r  u n te r  den K a rp a th o -U k ra in e rn  noch heu- 
te lebend igen F o rm .
Aus a lld e m  können w ir  fo lgende S ch luß fo lgerungen  z iehen: In  e rs te r  L in ie  
g lauben  w i r  b e w ie se n  zu haben, daß d ie  T h e o r ie  R o e s le rs ,  d ie  s ic h  auf 
m it  V o ru r te ile n  behafte te  und n ic h t s tic h h a ltig e  V orausse tzungen und A rg u -  
m ente g ründe t, n ic h t die e inz ige  und auch n ich t e inm a l die w ah rsche in liche  
Lösung  des ru m ä n isch e n  P ro b le m s  d a rs te l lt .  U n s e re r  M e inung  nach muß 
die Lösung d ie s e r F ra g e  den un leugbaren  R e a litä te n  Rechnung tra g e n , die 
s ic h  auf dem  Boden des e h e m a lig e n  rö m is c h e n  D a c ie n  a b g e s p ie lt haben.
D as ru m ä n is c h e  V o lk  is t  d u rc h  e in e n  la n g d a u e rn d e n  P ro z e ß  e n ts ta n d e n , 
d e r n u r du rch  d ie K o lo n is ie ru n g  und R o m a n is ie ru n g  M oesiens und D aciens 
m ö g lic h  gew orden is t.
D ie  E n ts tehung  des ru m ä n is c h e n  V o lk e s  auf dem  G eb ie te  s e in e r  heu tigen  
H e im a t is t  auch nach d e r o f f iz ie l le n  P re isg a b e  D ac iens  von d e r K o n tin u i-  
ta t  e in e r  la te in is c h  sp re ch e n d e n  B e v ö lk e ru n g  in  e in e m  G e b ie t b e d in g t, 
das s ich  vom  H aem usgeb irge  b is  in  d ie  N o rd ka rp a th e n  D ac iens  e rs tre c k t.  
D ie s e r  F o rtb e s ta n d  is t ,  w ie  w i r  g lauben , n a ch w e isb a r und nachgew iesen. 
Seine K ernpunkte  w aren  a lso  d ie ehem alige  P ro v in z  D ac ien  und das un te re  
D onauta l. e in s c h lie ß lic h  d e r D obrudscha.
W ir  nehmen a ls  s ic h e r an, daß w ährend d ie s e r ganzen Z e it  (271-600) za h l- 
re ich e  rom an ische , n ich t ru m ä n isch e , E lem ente aus dem s ta rk  ro m a n is ie r-
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ten  D o n a u ta l (М о е s ien) an d e r  E n ts te h u n g  des ru m ä n is c h e n  V o lk e s  und 
s e in e r  S p rache  te ilg e n o m m e n  und s o m it das au f dem  G eb ie te  d e r  T r a ja -  
n ischen  P ro v in z  v e rb lie b e n e  ro m a n is c h e  G ru n d e le m e n t v e r s tä r k t  haben.
Nach dem N iedergang  d e r rö m is c h -b y z a n tin is c h e n  M ach t auf dem rech ten  
D o na u u fe r (gegen 600 u. Z . ) und besonde rs  nach dem  E in d r in g e n  d e r B u i-  
g a re n  in  d ie  B a lk a n h a lb in s e l,  w ir d  d ie  e h e m a lig e  P ro v in z  D a c ie n  zu m  
Schw erpunkt des d a k isch -m o e s isch e n  R ö m e rtu m s . Das donauländische R ö- 
m e rtu m  n im m t z w a r nach und nach ab, se i es in fo lg e  s e in e r S la w is ie ru n g  
( in  e rs te r  Reihe des seßhaftenE lem ents), se i es durch die Verschiebung e in i-  
g e r ro m a n is c h e r B e v ö lk e ru n g s te ile  ( in sb e so n d e re  d e r H ir te n b e v ö lk e ru n g ) 
gegen N orden nach D ac ien , gegen Süden und W esten in  die B a lka nh a lb in se l 
(d ie  spä te ren  A rum änen , e tc. ). H ingegen e n tw ic k e lt s ich  und e rs ta rk t  das 
dakische R om anentum  in fo lg e  d e r a llm ä h lic h e n  A s s im il ie ru n g  d e r S lawen 
und d e r anderen  n ic h trö m is c h e n  V o lkse le m e n te  auf dem  G ebiete  d e r ehe- 
m a lig e n  P ro v in z  D a c ie n , sow ie  in fo lg e  d e r e rw ähn ten  Zuw anderung neuer 
ro m a n is c h e r E lem en te  aus dem Süden d e r Donau.
D ie  d a k is c h -ro m a n is c h e  B e vö lke ru n g  d e r ro m a n is ie r te n  T e ile  d e r ehem a- 
lig e n  P ro v in z  übte im  Lau fe  d e r Z e it  auch auf jene G ebiete D ac iens  ih re n  
E in flu ß  aus , d ie  ü b e rh a u p t n ic h t o d e r w e n ig e r s ta rk  r o m a n is ie r t  w a re n . 
In  e in e r  g e w isse n  P e r io d e  d e r  V ö lk e rw a n d e ru n g s z e it  m uß te  d iese  B e -  
v ö lk e ru n g  D aciens a ls  B a u e rn , V ie h z ü c h te r und H ir te n  in  k le in e re n , m e h r 
o d e r w e n ig e r s ta b ile n  N ie d e rla ssu n g e n  leben. So is t  es zu e rk lä re n ,  w a - 
ru m  die a lte  T o p o n o m a s tik  fe h lt ,  und d ie  A u ffin d u n g  und d ie  B e s tim m u n g  
d e r bodenständ igen K u ltu re n  d ie s e r  späten Ja h rh u n d e rte  m anche S ch w ie - 
r ig k e ite n  b e re ite n .
D ie  F e s tig u n g  d e r L a g e , d ie  d u rch  d ie  N ie d e rla s s u n g  und O rg a n is ie ru n g  
d e r S lawen auf dem  G ebiete D ac iens  e r fo lg te  (8. -9 . Jh. ), schuf abe r d ie -  
se r B evö lke rung  im m e r  g ü n s tig e re  Bedingungen fü r  e in  seßhaftes B a u e rn - 
und V ie h z ü c h te r le b e n , w obe i das H ir te n le b e n  auch w e ite rh in  in  z ie m lic h  
großem  Maße ausgeübt w urde.
N u r u n te r  d e r  V o ra u s s e tz u n g  e in e s  v o rh e rrs c h e n d  s e ß h a ft-b ä u e r lic h e n  
Lebens konnten d ie Slawen du rch  die Dako-Rom anen ( = P ro to rum änen) a s s i-  
m i l ie r t  w erden.
Im  Lau fe  d ieses Zusam m enlebens ü b e rm itte lte  das d a k is c h -rö m is c h e  E ie -  
m ent den Slawen die Fachausdrücke  des H irte n le b e n s  und e r le rn te  von d ie - 
sen za h lre ich e  la n d w ir ts c h a ftlic h e  und s o z ia lp o lit is c h e  Fachausdrücke und 
e rw a rb  auch sonstige  S prache lem ente  s la w is c h e r H e rku n ft.
M it  Beg inn  des 9. Ja h rh u n d e rts  w ird  wohl auch d e r E n ts tehungsprozeß  je -  
n e r e rs te n  ru m ä n is c h -s la w is c h e n , frü h fe u d a le n  F o rm a tio n e n  in  v e rs c h ie -  
denen Gegenden D aciens seinen Anfang genom m en haben. Daß ku rz  da rau f 
d ie e rs te n  N a c h ric h te n  ü b e r d ie W alachen au ftauchen , a ls  e in e r  B e v ö lk e - 
ru n g , d ie w eder s la w is c h , noch rö m is c h  ode r ro m ä is c h  is t ,  sondern  s ich
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sow ohl von de r a lten  B e vö lke ru n g  des O s trö m is c h e n  R e iches a ls  auch von 
den um gebenden s la w is c h e n  und so n s tig e n  V ö lk e rs c h a fte n  u n te rs c h e id e t, 
is t  u n s e re r  M einung nach die B e s tä tig u n g  d ie s e r A u ffassung .
D ie se  a n g e fü h rte n  G ründe  und E rg e b n is s e  fü h re n  uns zu fo lg e n d e r  F e s t-  
S te llu ng : D as ru m ä n is c h e  V o lk  und d ie  ru m ä n is c h e  S p ra c h e , das E rg e b -  
n is  d e r R o m a n is ie ru n g  d e r  e in h e im is c h e n  d a k is c h -m o e s is c h e n  B e v ö lk e -  
rung und d e r a llm ä h lic h e n  A s s im il ie ru n g  d e r S lawen und a n d e re r auf dem 
G eb ie te  des h e u tig en  R u m ä n ie n s  s ie d e ln d e r V ö lk e rs c h a fte n , s in d  in  den 
le tz te n  zw e i Ja h rh u n d e rte n  des 1. Ja h rta u se n d s  u. Z . im  Raum e n ö rd lic h  
d e r u n te re n  Donau en ts tanden , dessen M itte lp u n k t d ie  H ü ge l־ *und G e b irg s - 
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A usw ah l der w ich tig s te n  S ch rifte n  zum  Them a ( v g l.  S. 3, A nm . 1)
x) Is to r ia  R o m în ie i (G esch ich te  R um äniens). C o m ite tu l de coordonare :
P . C o ns ta n tin e scu -Ia? i u .a . A cadem ia  R e p u b lic ii P opu la re  
Rom íné. B u c u re s ti: Ed. A cad . Rep. Pop. ro m in e . -Bd. 1: 
Comuna p r im i t iv i .  S c la va g ism u l. P e rioada  de tre c e re  la  
fe u d a lism  (U rg e s e lls c h a ft. S k la ve re i. P e rio d e  des Ü b e r- 
gangs zum  F euda lism us). C o m ite tu l de re d a c tie : C. D a ico - 
v ic iu  u. a. 1960 ( L X X I, 889 S. ); h ie r  im  besonderen:
P a r t.  I l l ,  Cap. I: D á c iá in  t im p u l s tä p in ir i i  rom ane. (S . 345- 
476). V e rfa s s e r: M . M a cre a , D. T u d o r.
P a r t. IV . C a p ii:  D á c iá in  perioada  de tre c e re  la  fe u d a lism . 
P opu la ria  autohtonä din D ac ia . (S . 615-669). V e rfa s s e r:
M . M acre a , B . M itre a , D . T u d o r.
P a r t.  IV , Cap. V I: F o rm a re a  l im b i i  ? i a p o p o ru lu i ro m ín .
(S . 775-809). V e r fa s s e r : C . D a ic o v ic iu . E . P e tro v ic i,  Gh. 
$>t.efan.
x) A lfö ld i,  A n d re a s : D a c i e R om ani in  T ra n s ilv a n ia . Budapest 1940.
x) A lfö ld i,  A nd reas : Zu den S ch icksa len  S iebenbürgens im  A lte r tu m . Buda-
pest 1944.
B a r ic ,  H e n r ik : A lb a n isch , R om anisch und R um änisch. In: G odiŽnjak.
B a lka n o lo šk i In s t itu t, S a ra jevo . K n j. I. 1957. S. 1-16.
x) B ra tia n u , G heorghe I . :  Une énigm e et un m ira c le  h is to r iq u e : le  peuple
ro u m a in . B u ca re s t 1942.
I D t. A u s g .: E in  R ätse l und ein W under der G esch ichte : Das
I rum än ische  V o lk . =D ie  D a c ia -B ü c h e r. B u ka re s t 1942.
I Com ?a, M a ria : S la v ii pe te r i to r iu l  R. P. R. in  sec. V I- IX  in  lum ina  
I  c e rc e tå r i lo r  a rh e o lo g ice  (D ie  Slawen auf dem G ebiete der
I RVR im  L ic h te  d e r a rchäo log ischen  Forschungen). In: S tud ii
I ? i c e rc e ta r i de is to r ie  veche (S C IV ). A cadem ia  R e p u b lic ii
I P opu la re  R om ine, In s t itu tu l de A rh e o lo g ie , B u c u re s ti. X .
I 1959: 1. S. 65-80.
I Com ?a, M a r ia : C o n tr ib u t i!  la  cunoa^te rea  c u l tu r i i  s tra ro m a n e  in  lu m in a  
I s ä p a tu r ilo r  de la  Bucov ( B e iträ g e  z u r K enn tn is  d e r u r ru m ä n i-
sehen K u ltu r  im  L ic h te  de r Ausgrabungen von Bucov). In: 
S tud ii ? i c e rc e ta r i de is to r ie  veche (S C IV ). A cadem ia  Repu- 
b l ic i i  P opu la re  Rom íné, In s t itu tu l de A rh e o lo g ie , B u c u re s ti. 
X . 1959: 1. S. 81-99.
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Cornea, M a r ia : D ie  b u lg a risch e  H e rrs c h a ft n ö rd lic h  de r Donau während
des D i. und X. Jhs. im  L ic h te  d e r a rchäo log ischen  F o rs c h u n - 
gen. In: D ac ia . Revue d*a rchéo log ie  et d 'h is to ire  ancienne. 
B u ca re s t. N .S . IV . I960, S. 395-422.
Com ga, M a r ia : L a  c iv il is a t io n  B a lkano-D anubienne ( IX -X I  s.) s u r  le
te r r i t o i r e  de la  Roum anie. In: D ac ia . Revue d!a rcheo log ie  
et d *h is to ire  ancienne. B u ca re s t. N .S . V I I .  1963. S.413 ff.
Cornea, M a r ia : Sur la  ro m a n isa tio n  des te r r i t o i r e s  no rd -danub iens aux
I I I e -V Ie sifecles de N .E . In: N ouve lles  É tudes d״H is to ire ,
I I I .  P ub liées  à l ’ occasion du X I Ie congrus des sc iences h is to -  
r iq u e s , V ienne  1965. B u ca re s t 1965. S. 23-29. Auch in : 
D ac ia . Revue d1 a rchéo log ie  et d1 h is to ire  ancienne. B uca - 
re s t.  N .S . IX . 1965. S. 283-298.
x) D a ic o v ic iu , C onstan tin : L e  p rob lèm e  de la  co n tin u ité  en D acie . In :
Revue de T ra n s y lv a n ie . B u ca re s t. V I. 1940. S. 3 -72 .
x) D a ic o v ic iu , C onstan tin : L a  T ra n s y lv a n ie  dans l 1 a n tiq u ité . B u ca re s t
194 5. (S . 191-192 en thä lt d ie  ä lte re  B ib lio g ra p h ie .)
x) D a ic o v ic iu , C onstan tin ; E m il  P e tro v ic i,  Gh. g te fan: D ie  Entstehung des
rum än ischen  V o lkes  und de r rum än ischen  Sprache. = B ib lio -  
theca H is to r ic a  Rom ániáé 1. B u ka re s t: V e r la g  de r A ka d .d . 
Rumän. V o lk s re p . 1964.
D a ic o v ic iu , C onstan tin  in : B rève  h is to ire  de la  T ra n s y lv a n ie . Sous la
ré d a c tio n  de С . D a ico v ic iu  et du M iro n  C onstantinescu.
= B ib lio th e c a  H is to r ic a  R om ániáé. M onograph ies 3. B uca- 
re s t: E d. de Г A cadém ie  de la  Rép. Soc. de Roum anie 1965.
G h .: N o rd iio rd ö s tlic h e  E lem en te  in  d e r T sch e rn ja ch o v -S În - 
tana de M u re ^  K u ltu r .  In: D ac ia . Revue d1 a rchéo log ie  et 
d1 h is to ire  ancienne. B u ca re s t. N .S . IX , 1965. S. 299-306. 
V g l. auch D ac ia  N. S. X . 1966. S. 357-363.
R oger Lee : The P hono log ica l H is to ry  o f V e g lio te . N .C . U n iv . 
D ept, of Romance langs. S tudies in  the Romance längs, and 
l i t s .  U n iv . of N .C . p re ss  1965.
K u r t :  C o n tr ib u a i la  is to r ia  T ra n s ilv a n ie i in  sec. IV -X I I I  
(B e iträ g e  z u r  G esch ich te  S iebenbürgens vom 4. 13־ . J h .) .  
B u c u re s ti: E d. A cad. R. P . R. 1958.
D iaconu,
H a d lich ,
H o red t,
H o re d t, K u r t:  U ntersuchungen z u r F rü h g e sch ich te  S iebenbürgens. Вика
re s t: W is s e n s c h a ftlic h e r V e rla g  1958.
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x) H urdube^iu , Ion: D ie  Deutschen über d ie  H e rk u n ft d e r Rumänen. <V on
Johann Thunm ann b is  E rn s t G am illscheg> . D is s . P h il.  F . 
B re s la u  1943 (M s ) .
Io n iļa , Ion: C o n t r ib u i i  cu p r iv i r e  la  c u ltu ra  SÎntana de M u re ? -Ć e rn e a -
hov pe te r i to r iu l  R e p u b lic ii S o c ia lis te  R om ánia. In: A rh e o lo g ia  
M o ld o ve i. IV . 1966. S. 189-259.
Io rg a , N ico la s : Is to r ia  R o m â n ilo r. B u c u re ? ti 1936. Bd. I, 2 u. I I .
L o t, F . :  L e s  invasions b a rb a re s . P a r is  1937. S. 278-289י.
M itre a , B u cu r; C . P reda : Quelques p ro b lè m e s  ayant t r a i t  aux n é c ro -
poles de type S În ta n a -T che rn ia kh ov  découvertes en V a la ch ie . 
In: D ac ia . Revue d1 a rch é o lo g ie  et d1 h is to ire  ancienne. B u ca - 
re s t•  N . S. V i l i .  1964. S. 211-237.
M itre a , B ucu r; С . P reda : N ecropo le  d in sec. a l IV - le a  e. n. B u cu re ? ti:
Ed. A cad . R . P . R .  1966.
N e s to r, Ion: C o n tr ib u tio n s  a rchéo log iques  au p ro b lè m e  des p ro to ro u -
m a in s . L a  c iv il is a t io n  de D r id u . Note p ré lim in a ire .  In:
D ac ia . Revue d1 a rch é o lo g ie  et d1 h is to ire  ancienne. B uca - 
re s t. N . S. I I .  1958. S. 371-382.
N e s to r, Ion: A rch e o lo g ia  p e r io d e i de tre c e re  la  fe u d a lism  pe te r i to r iu l
R .P .R . ( D ie  A rch ä o lo g ie  d e r Ü bergangsperiode  zum Feuda- 
lis m u s  auf dem G ebiete  d e r RVR). in : S tud ii ? i c e rc e ta r i de 
is to r ie  veche (S C IV ). A cadem ia  R e p u b lic ii P opu la re  Rom îhe, 
In s t itu tu l de A rh e o lo g ie , B u c u re ? ti. X II I .  1962:6. S. 1425 ff .
N e s to r, Ion: Les  données a rchéo log iques et le  p rob lèm e  de la  fo rm a tio n
du peuple ro u m a in . In: Revue Roum aine d1 H is to ire .  B uca- 
re s t: Ed. de l 1 Acad. de la  République P o p u la ire  Roum aine. 
I I I .  1964: 3. S. 383-423.
x) O nc iu l, D im it r ie :  O r ig in ile  P r in c ip a te lo r  U n ite  (D ie  U rsp rü n g e  der
V e re in ig te n  F ü rs te n tü m e r). A u f l.  G esam m elte  W erke . Bd. X . 
B u c u re ? ti 1946.
P e tro v ic i,  E m il:  P ro b le m a  l im i te i  s u d -ve s tice  a te r i to r iu lu i  de fo rm a re
a l im b i i  ro m å ne ? ti (D ie  F ra g e  de r sü d -w e s tlich e n  G renze des 
Entstehungsgebie tes der rum än ischen  Sprache). In : L im b a  
Rorrííha. E d. P ro f. Io rg u  Io rdan . A ca d e m ie i R. P . R. . В иси - 
re ? t i.  IX . 1960: 1. S. 79-83.
x) P h ilip p id e , A l . :  O rig in e a  ro m în ilo r  ( D e r  U rsp ru n g  de r Rumänen).
V o l. I - I I .  Ia ? i 1923-1927.
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P ro ta se , D . :  P ro b le m a  c o n tin u itä t ii ín  D acia  ín  lu m in a  a rh e o lo g ie i ņi
n u m is m a tic ii.  B u c u re s ti 1966.
R e ichenkron , G ün te r: Das O strom a n isch e . In: V ö lk e r  und K u ltu re n
Südosteuropas. K u ltu rh is to r is c h e  B e iträ g e . = S ch rifte n  der 
S üdos teu ropa -G ese llscha ft, M ünchen״ Bd. 1. 1959.S. 103־
172.
x) R o es le r, R obert: R om anische Studien. U ntersuchungen z u r ä lte re n
G esch ich te  Rom äniens. L e ip z ig  1871.
Shevelov, G eorge Y u ry : A  P re h is to ry  o f S la v ic . The  h is t,  phonology of
com m on S la v ic . C o lum b ia  U n iv . D ept, o f S la v ic  längs. C o lum b ia  
S lav ic  s tud ies 1965.
T e o d o r, Dan Gh. ; I. M itre a : C e rc e tä r i a rh e o lo g ice  in a^ezarea  p re -
feudala  de la  L o zn a -D o ro h o i. In: A rh e o lo g ia  M o ldove i. ГѴ. 
1966. S. 279 f f .
T eodorescu , V ic to r :  D espre  c u ltu ra  Ip o te g ti-C Îh d e g ti ín  lu m in a  c e rc e -
t ä r i lo r  a rh e o lo g ice  d in  n o rd -e s tu l M u n te n ie i ( reg iunea P o l i-  
eņti) (D ie  Ip o te ^ t i-C Ín d e ^ t i-K u ltu r  im  L ic h te  de r a rc h ä o lo g i-  
sehen U ntersuchungen im  N ordosten  d e r M unten ia  (R eg ion  
P o lie n ti) ) .  In : S tu d ii c e rc e tS r i de is to r ie  veche (S C IV ). 
A cadem ia  R e p u b lic ii P o p u la re  R om m e, In s t itu tu l de A rh e o - 
lo g ie , B u c u re s ti. X V . 1964: 4. S. 485-503.
x) V aza rova , Ž iv k a : S la v ja n sk i i  s la v ja n o b u lg a rs k i s e liš ta  v b S lg a rsk ite
ze m i V I - X I  vek. (S law ische und s la w o -b u lg a ris ch e  S iedlungen 
auf b u lg a risch e m  T e r r i to r iu m  in  V I.  -X I.  Jh . ). S o fija  1965. 
Siehe auch die Besprechung d ie s e r A rb e it  von P e tre  D iaconu 
in : Revue Roum aine d1 H is to ire .  B u ca re s t: Ed. de I 1 A cad, de 
la  Republique P o p u la ire  R oum aine. V . 1966: 3. S. 485-493.
x) W a rtb u rg , W a lth e r von: D ie  Entstehung d e r rom an ischen  V ö lk e r . H a lle /
Saale, 1939 S. 156-161.
Xenepol, A le xa n d ru  D . :  T e o r ia  lu i  R o s ie r. S tu d ii asupra  s tä ru in t i i
R o m â n ilo r ín  D ac ia  T ra ia n ä  (D ie  T h e o r ie  R o e s le rs . Studien 
übe r das F o rtbes tehen  d e r Rumänen in  D ac ia  T ra ia n a ).
Ia ^ i 1884.
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A cad . P ro fe s s o r  D r .  C o n s ta n tin  D a ic o v ic iu
R e k to r d e r  U n iv e rs itä t  C lu j/K la u s e n b u rg ,  M itg l ie d  des P rä s id iu m s  und 
V o rs itz e n d e r  d e r  h is to r is c h e n  S e k tio n  d e r  R u m ä n isch e n  A k a d e m ie  d e r 
W י isse n scha fte n .
A d re s s e : In s t itu te  de is to r ie ,  S tr . E m il  Isa c , 2, C lu j/R u m ä n ie n
, C . D . w urde  1898 im  ru m ä n isch e n  Banat geboren . E r  s tu d ie rte  k la ss isch e  
ļ P h ilo lo g ie , A rch ä o lo g ie  und a lte  G eschichte an den U n ive rs itä te n  C lu j/K la u -  
senbu rg , W ien  und R om . S e it 40 J a h re n  is t  e r  D ozent und O rd in a r iu s  fü r  
A rc h ä o lo g ie  und a lte  G esch ich te  in  C lu j.
C . D . be faß te  s ic h  m it  d e r E r fo rs c h u n g  d e r  P ro b le m a t ik  d e r rö m is c h e n  
S p ä ta n tike , in sb e so n d e re  m it  den V o ra u sse tzu n g e n  des U n te rg a n g e s  des 
rö m is c h e n  R e ich e s  in  S üdos teu ropa , und d e r  w is s e n s c h a ft lic h e n  E r f o r -  
schung des rö m is c h e n  und v o rrö m is c h e n  D a c ie n . D u rch  d ie  u n te r  s e in e r 
L e itu n g  d u rc h g e fü h rte n  a rc h ä o lo g is c h e n  A u s g ra b u n g e n , d ie  E n td e cku n g  
d e r dak ischen  H a u p ts ta d t S a rm is e g e tu za  und des S ys tem s d e r dak ischen  
F e s tu n g e n  C o s te ? t i,  B l id a ru  und P ia t r a  Roņie  so w ie  d u rc h  se in e  in te n -  
s ive  B e a rbe itung  d e r l ite ra r is c h e n  Q uellen  hat P ro fe s s o r D. die G esch ieh- 
te  des dakischen V o lkes  und Staates und se ine Z iv i l is a t io n  w issenscha ftlich  
e rsch lo sse n . In  d iesen Rahm en gehören  se ine  F orschungen  über d ie  H e r -  
k u n ft des ru m ä n is c h e n  V o lk e s . Ihm  und d e r von ih m  b e g ründe ten  h is to -  
r is c h -a rc h ä o lo g is c h e n  Schu le  ge lang  es, das f r ü h e r  sogenannte  "d u n k le  
J a h r ta u s e n d "  ( 3 . ־13  . J h . )  w is s e n s c h a f t l ic h e r  E rk e n n tn is  z u z u fü h re n .
A ls  V o rs itz e n d e r  d e r  h is to r is c h e n  S e k tio n  d e r R u m ä n isch e n  A k a d e m ie  
d e r W isse n sch a fte n  hat P ro fe s s o r  D . d ie  bedeutendsten A rb e ite n  d e r r u -  
m a n is c h e n  G e s c h ic h ts w is s e n s c h a ft im  le tz te n  J a h rz e h n t g e le i te t ,  z . B . 
das g roße  H andbuch d e r ru m ä n is c h e n  G e sch ich te  sow ie  d ie  m e h rb ä n d ig e  
M o n o g ra p h ie  ü b e r d ie  G e sch ich te  S iebenbü rgens . E r  w a r  L e i t e r  d e r  r u -  
m a n is c h e n  D e le g a tio n  b e i in te rn a t io n a le n  K o n g re s s e n  d e r  H is t o r ik e r .
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Veröffentlichungen der Südosteuropa-Gesellschaft
V e r la g s a u s lie fe ru n g :  D r .  D r .  R u d o lf T r o fe n ik ,  S ü d o s tb u ch h a n d e l K G ,
M ünchen  13, E l is a b e th s t ra ß e  18
R eihe S Ü D  OS T  E U R О P А  -  J A H  R B U  С H
1. B and : SÜDOSTEUROPA ZW ISCHEN  OST UND W EST -  M ünchen 1957.
224 S .,  G anzle inen  D M  15,80
2. B a n d : ID E O L O G IS C H E , K U L T U R E L L E  U N D  W IR T S C H A F T L IC H E
W A N D LU N G E N  IN  SÜ D O STEU R O PA -  M ünchen 1958. 199 S .,  
G an z le in e n  D M  15 ,80
3. Band: W IR T S C H A F T L IC H E  E N TW IC K LU N G  UND V O LK LIC H E  E IG E N -
S T Ä N D IG K E IT  IN  SÜ D O STEU R O PA ־ M ünchen 1959. 245 S. , 
G anzle inen  D M  15,80
4. Band: D ER G EG ENW ÄRTIG E STAND DER W IR T S C H A F T L IC H E N  UND
K U L T U R E L L E N  B E Z IE H U N G E N  Z U  SÜDOSTEUROPA -  M ü n - 
chen 1960. 191 S .,  DM  15,80
5. B and: D IE  DONAU IN  IH R E R  G E S C H IC H T L IC H E N , W IR T S C H A F T L I-
C H E N  U N D  K U L T U R E L L E N  B E D E U T U N G M ־  ü n ch e n  1961. 
187 S .,  G anzle inen DM  15,80
6. B and : D IE  V O L K S K U L T U R  D ER  SÜDO STEUROPÄISCHEN V Ö L K E R  -
M ünchen 1962. 216 S ., G anzle inen  D M  1 8 , -
7. Band: DEUTSCH-SÜDOSTEUROPÄISCHE W IR TS C H A FTS P R O B LE M E  -
München 1966. 138 S ., G anzle inen DM  32, -
R eihe S ÜD О S T  E U R O P  А  -  S С H R I F  T  E N
1. B and : V Ö L K E R  UND K U L T U R E N  SÜDOSTEUROPAS - K u l tu r h is to r i -
sehe B e iträ g e  -  M ünchen  1959. 284 S . ,  b r o s c h ie r t  D M  22, -
2. B and : W IR T S C H A F T  UND G E S E L L S C H A F T  SÜDOÍ5TEUROPAS ־ G e -
d e n k s c h r if t  fü r  W ilh e lm  G ü lic h M ־  ünchen 1961. 600 S . , G anz- 
le in e n  D M  48, -
3. Band: A U F S Ä T Z E  UND ABH AN D LU N G EN  ZU R  GESCHICHTE SÜDOST-
EUROPAS UND DER LE V A N T E  I  von F ra n z  B ab inge r -  München 
1962. 474 S ., A b b .,  G anzle inen D M  5 6 , -
4. B and : W IR T S C H A F T S W IS S E N S C H A F T L IC H E  S Ü D O S TE U R O P A FO R -
SCHUNG - G rund lagen und E rk e n n tn is s e  -  A usgew äh lt und re d i-  
g ie r t  von  T h e o d o r Z o tsch e w  -  M ü n ch e n  1963. 280 S . , G a n z - 
le in e n  DM  36, -
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PRIM US T R Ü B E R  - Leben und W e rk  des s low en ischen  R e fo rm a - 
to r s  von M ir k o  R ü p e l. D eu tsche  Ü b e rse tzu n g  und B e a rb e itu n g  
von B a ld u in  S a ria  - M ünchen 1965. 332 S . , G anz le inen  D M  52, -
D IE  K U L T U R  SÜD OSTEUROPAS״ IHRE GESCHICHTE UND IHRE 
AUSDRUCKSFORM EN - Balkanologentagung 1962 - H e rausgege- 
ben und r e d ig ie r t  von G ü n te r R e ich e n k ro n  und A lo is  Schm aus - 
V e r la g  H a ra s s o w itz , W iesbaden-M ünchen 1964. 337 S ., 13 B i ld -  
ta fe ln , G anzle inen D M  58 , -
VO LK SM U SIK  SÜDOSTEUROPAS -  B e iträ g e  z u r  V o lkskunde  und 
M u s ikw isse n sch a ft a n lä ß lich  d e r e rs te n  B a lkano logen-T agung  in  
G raz  1964. H erausgegeben und re d ig ie r t  von W . W ünsch -  M ü n - 
chen 1966. 167 S. , G anzle inen D M  32, -
A U F S Ä T Z E  UND ABH AN D LU N G EN  ZU R  GESCHICHTE SÜDOST- 
EUROPAS UND DER L E V A N T E  I I  von F ra n z  B ab inge r - München
1966. 310 S . , A b b . , G anzle inen DM  . . ,  -
R e ih e  S Ü D  O S  T  E  U R O P  A  -  S T  U D I E  N
F ra n z  R o n n e b e rg e r: V O R S C H LÄ G E  Z U R  E IN O R D N U N G  D E R  
S Ü D O S TE U R O P A -FO R S C H U N G  IN  D IE  A U F B A U P L Ä N E  D E R  
D E U T S C H E N  H O C H S C H U L E N  -  M ü n ch e n  1962. 30 S . ,  b r o -  
s c h ie r t  D M  4 , -
D IE  DONAU -  E in  V e rz e ic h n is  des in  d e r B ib lio th e k  des In s t i -  
tu ts  fü r  W e ltw ir ts c h a ft  an d e r U n iv e rs itä t  K ie l  vorhandenen e in - 
sch läg igen S c h r ifttu m s  -  Z u sa m m e n g e s te llt von M ax G am st und 
G e rh a rd  T e ic h  -  M ü n ch e n  1960. 69 S . , b r o s c h ie r t  D M  8 , -
S te fan  V a rg a : W E S E N  UND F U N K T IO N E N  D ES G E L D E S  IM  
S O Z IA L IS M U S  -  M ü n ch e n  1962. 38 S. , b r o s c h ie r t  D M  6 ־ ,
G e rt Z ie g le r :  G R IE C H E N LA N D  IN D ER  EURO PÄISCHEN W IR T - 
SC H A FTSG EM EIN SC H AFT - M ünchen 1962. 110 S ., b ro s c h ie r t 
D M  10, -
M u h lis  E te : P R O B LE M E  DER ASSOZIIERUNG DER T Ü R K E I M IT  
D E R  EU R O PÄISC H EN  W IR T S C H A F T S G E M E IN S C H A F T  -  M ü n - 
chen 1963. 106 S .,  D M  1 0 , -
K a r l  F ö rs te r :  D IE  BED EU TU N G  D ER  RHEINR EG IO N  FÜR DEN 
D O N A U R A U M  UND DES D O N A U R A U M E S  F Ü R  D IE  R H E IN R E  - 
G ION ־ M ünchen 1964. 28 S . , D M ־ ,6 
C o rn e l І г і т і е :  DAS H IR T E N W E S E N  D E R  R U M Ä N E N  -  F o r -  
schungen in  d e r  M ä rg in im e a  S ib iu lu i b e i H e rm a n n s ta d t/S ib iu  - 





1. H e ft:
2. H e ft:
3 . H e ft:
4. H e ft:
5. H eft:
6. H e ft:
7. H e ft:
8. H e ft:  B E IT R Ä G E  Z U M  B A N K -  U N D  D E V IS E N R E C H T  IN  S Ü D O S T -
E U R O P A  -  M ü n chen  1965. 160 S. , D M  28, -
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